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juhilación de periodistas, sea prontamente convertido en realidad. 
Tengo el gusto dc transmitirlc esta petición, que hago mía. 
Ya sé que tratlíndose de una justa reivindicación del trabajador 
intclectual, encontrant en usted el mas decidido apoyo, por el 
cualle anticipo atcntamente las gracias. 
Lc saluda con el mayor afecto su amigo, Fra11cesc Macià. 
Festival de natació 
El dia 8 d'agost a la Piscina del Club de Natació 
«Barcelona~, tingué lloc un dels més importants fes-
tivals de natació que s'han celebrat a la nostra ciutat. 
La vetllada s'esmerçà a benefici de l'hospital Clínic. 
Hi assistiren més de dos mil espectadors. Es bateren 
quatre rècords d'Espanya . La prova bàsica del festival 
fou el « Cri terium dels Asos», prova en la qual hi 
participaren els campions més destacats de cadascun 
dels esports. Aquesta prova fou guanyada pel boxador 
Godoy el més ràpid nadador de tots els esportius. 
Entre aquestes proves es celebrà una cursa per a 
periodistes. Hi prengueren part els nostres companys 
Meléndez, Villanueva, Esteve, Roure, Perís i Carles 
Sentís, els quals representaven altres tants diaris. 
La prova desvetllà força interès i es corregué a un 
tren força regular. 
D'una manera força destacada guanyà el nostre 
company Carles Sentís, de La Publicitat, fent un 
crawl correctíssim. 
Feu els 33 metres amb el temps de 28 s. 8-10 . 
Felicitem el nostre company. 
